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と感じております。甲南学園創設者である平生釟三郎先生の名前を冠したこの Hirao School 
of Management Review が佐藤先生の想いを引き継いでいけるよう、我々も研究に尽力して





On behalf of the faculty and staff of the Hirao School of Management (CUBE), 
we wish to dedicate this commemorative issue of the HSMR to Professor Emeritus 
Harumasa Sato. At the same time, we wish to extend a heartfelt message of gratitude 
and appreciation for his years of service and dedication to educational excellence.  
In addition to conceptualizing CUBE to mark the 90th anniversary of Konan and 
bringing this innovative department to fruition in 2009, Professor Sato served as Dean 
for the six years and challenged a generation of our students to new levels of 
scholarship and inquiry. We wish him the very best in his retirement and look forward 
to his continued guidance and counsel. Monumentum aere perennius.    
Professor, Hirao School of Management  Brent A. Jones 
